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 The purposes of this study was to determine the 
impact of Livestock Agribusiness Development program on 
accessibilities (Human Resources, Natural Resources, Social, 
Physical, and Financial) goat etawa’s crossbreed in Kandang 
Tepus Village Senduro District Lumajang Regency started 
from August 28
th 
 until September 28
th 
. The material used in 
this research was30 respondents from members in Kandang 
Tepus Village Senduro District Lumajang Regencywho have 
used it of farm agribusiness for the development of livestock 
agribusiness in 2013-2016 with 6 groups farm. The method 
used in this study was field survey method with direct 
interviews to farmers by using questionnaires as a tool for data 
collection. Them secondry data is obtained from records 
owned by farmers and officers inseminator. The data obtained 
were grouped by age, education, duration of livestock, 
population size, land ownership status, feeding cattle (time and 
type of feed), capital used, type of disease often experienced 
by livestock, livestock health management, the results of 
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livestock products were then analyzed by paired t-test. 
Evaluation that in the development program of farmers on 
accessibilities (Human Resources ,Natural Resources, Social, 
Physical, and Financial) goats etawa’s crossbreedin Kandang 
Tepus Village Senduro District Lumajang every accessibilities 
(Resources Human, Natural Resources, Social, Physical, and 
Financial) goat etawa’s crossbreed there is change in every 
activity or condition of breeder.Suggestions that can be gave 
for the program to take place better by regularly cash the 
program so that the program can be reviewed properly and can 
be monitored more optimally so that how the program 
effectiveness to the community and can improve the welfare of 
local farmers and hold various training about cattle farming 
goat etawa’s crossbreed especially farmer management. 
 
Keywords: Agribusiness development, goat breeder PE, 
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Sebagian besar penduduk Indonesia berdomisili di 
daerah pedesaan dan memiliki mata pencaharian di  sektor  
pertanian dan peternakan Berdasarkan data Dinas Pertanian 
Kabupaten Lumajang diketahui bahwa di Jawa Timur pada 
tahun 2014sampai tahun 2016 terdapat peningkatan jumah 
populasi ternak terutama Kambing PE.  
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 
2017 s/d 28 September 2017 bertujuan untuk mengetahui 
dampak program Pengembangan Agribisnis Peternakan 
terhadap Aksesibilitas (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya 
Alam, Sosial, Fisik, dan Financial) peternak Kambing PE di 
Desa Kandang Tepus Kecamatan Senduro Kabupaten 
Lumajang. 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30   
anggota kelompok ternak yang aktif di Desa Kandang 
Tepus yang telah memanfaatkan bantuan agribisnis peternakan 
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untuk pengembangan agribisnis peternakan pada tahun 2013-
2016 yang telah terbentuk sejumlah 6 kelompok gabungan 
kelompok ternak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode survei lapang dengan melakukan 
wawancara langsung kepada peternak menggunakan kuisioner 
sebagai alat bantu pengambilan data. Data yang telah 
diperoleh dikelompokkan berdasarkan usia, pendidikan, lama 
beternak, jumlah populasi yang dimiliki, status kepemilikan 
tanah/ kandang, pakan yang diberikan (waktu dan jenis 
pakan), modal yang digunakan, jenis penyakit yang sering 
dialami ternak, managemen kesehatan ternak, dengan 
mendiskribsikan setiap indikator perubahan (Livelihood) pada 
kondisi sebelum dan sesudah program berlangsung  
 Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa 
aksesibilitas peternak Kambing PE di Desa Kandang Tepus 
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebelum dan 
sesudah adanya program mengalalami perubahan; sumber 
daya manusia memiliki keterampilan sehingga peternak dapat 
membuat produk- produk  ternak, sumber daya alam dengan 
semakin menigkatnya lahan untuk budidaya ternak kambing 
PE, sumber daya sosial kurangnya tingkat partisipasi peternak 
dalam mengikuti kegiatan program serta kurangnya diskusi 
antar kelompok, finansial mengalami peningkatan pendapatan 
melalui penjualan hasil olahan ternak serta hasil samping dari 
limbah ternak, dan sumber daya fisik dengan adanya 
pembangunan kandang yang diberi sekat pada setiap kambing 
yang mengalami masa laktasi sehingga memudahkan pada 
proses pemerahan.  
 Disimpulkan bahwa program Pengembangan 
Agribisnis Peternakan terhadap Aksesibilitas peternak 
Kambing PE memberikan dampak yang cukup baik bagi 
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peternak kambing PE di Desa Kandang Tepus Kecamatan 
Senduro Kabupaten Lumajang. Saran yang dapat diberikan 
agar program berlangsung lebih baik dengan mengadakan 
monev program secara berkala sehingga program dapat tinjau 
dengan baik dan dapat dipantau lebih maksimal sehingga 
diketahuai bagaimana efektifitas program terhadap 
masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup 
peternak setempat dan mengadakan berbagai macam pelatihan 
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